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У процесі стратегічного планування центральне місце займає
формування стратегічного набору підприємства.
За визначенням З. Є. Шершньової «стратегічний набір — це
система стратегій різного типу, що їх розробляє підприємство на
певний відрізок часу, яка відбиває специфіку функціонування та
розвитку підприємства, а також рівень його претендування на міс-
це й роль у зовнішньому середовищі» [1 с. 240].
Традиційний підхід щодо формування стратегічного набору
підприємства базується на загальному принципі планування —
принципі системності, його вимоги розкриваються через такі
специфічні принципи стратегічного планування, як ієрархічність
та зворотний зв’язок.
Більш удалою є пропозиція Р. С. Каплана й Д. П. Нортона [2]
формувати стратегічний набір підприємства на основі принципу
причинно-наслідкових зв’язків.
Використання принципу причинно-наслідкових зв’язків в
процесі стратегічного планування, по-перше, дозволяє надати
стратегічний набір підприємства у вигляді ланцюжка стратегій,
по-друге, вимагає обґрунтування кожної з обраних стратегій від-
повідним комплексом заходів з розвитку.
Склад стратегічного набору та логіку процесу його формування
можна визначити, скориставшись концептуальною бізнес-моделлю
підприємства, яка була запропонована В. Чеглатонєвим [3].
Ця модель базується на положеннях ресурсного підходу щодо
вибору стратегії розвитку підприємства та враховує концепцію
«ланцюжка цінності». Вона виходить з того, що головна мета
розвитку підприємства — забезпечення максимальної вартості, та
дозволяє дослідити причинно-наслідкові зв’язки між обраною
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підприємством стратегією розвитку та його складовими й ресур-
сною базою.
Таким чином, ми пропонуємо сформувати стратегічний набір
підприємства у вигляді наступного ланцюжка: загальна стратегія
розвитку — конкурентні стратегії — операційні стратегії — ре-
сурсні стратегії.
Слід підкреслити, що стратегії, які належать до різних ланок
відіграють особливу, лише їм притаманну роль у складі стратегіч-
ного набору.
Так, загальна стратегія розвитку визначає фазу життєвого ци-
клу, в якій бажає знаходитися підприємство у майбутньому.
У свою чергу, конкурентні стратегії визначають вид конкурен-
тної переваги підприємства на окремих ринках (сегментах ринку)
де воно працює, або має намір працювати.
Операційні стратегії повинні надати відповідь стосовно того,
яким чином (за рахунок яких бізнес-процесів) підприємство
отримує бажану конкурентну перевагу. Тобто, операційні страте-
гії стосуються здійснення бізнес-процесів основної діяльності
підприємства. Послідовність їхньої розробки пов’язана з визна-
ченням провідного бізнес-процесу в утворенні споживчої ціннос-
ті для клієнтів. Це може бути процес розробки/удосконалення
послуг та технологій їх надання (бізнес-процес інноваційної діяль-
ності) або процес просування та продажу послуг, процес вироб-
ництва та розподілу послуг або процес після продажного обслу-
говування клієнтів.
Кінцева ланка вміщує стратегії формування, підтримки й на-
копичення (розвитку) ресурсної бази підприємства.
Кожна ланка стратегічного набору, в свою чергу, може бути
надана у вигляді сукупності (групи) стратегій. Тому доцільно в
процесі формування стратегічного набору підприємства врахову-
вати принцип взаємовідповідності стратегій, який можна сфор-
мулювати наступним чином: стратегічний набор забезпечує під-
тримку загальної стратегічної лінії досягнення генеральної мети
підприємства шляхом взаємної підтримки стратегій, які належать
до різних ланок (вертикального узгодження стратегій), а також
шляхом взаємоузгодження стратегій, що належать до однієї лан-
ки (горизонтального узгодження стратегій).
Підсумовуючи, можна зазначити, що використання таких
принципів стратегічного планування, як принцип причинно-
наслідкових зв’язків та принцип взаємовідповідності стратегій
дозволяє визначити склад стратегічного набору підприємства та
логіку процесу його формування.
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
На даний момент ділове середовище діяльності підприємств
характеризується підвищенням складності та невизначеності. Це
визначає і нові підходи до розробки загальної стратегії їх розвит-
ку і зокрема, як її складової, фінансової стратегії.
В основі розробки ділової стратегії підприємства знаходиться
питання про забезпечення конкурентної переваги на відповідному
ринку товарів і послуг, що припускає рішення наступних задач:
− у яких сферах діяльності підприємство має найбільші шанси
виграти конкурентну боротьбу;
− які характеристики продукції, що пропонується, необхідні,
щоб залучити покупця та виділити підприємство із середовища
інших конкурентів.
Світовий досвід свідчить про наявність великої кількості різних
концепцій, що можуть бути прийняті за основу при розробці страте-
гій розвитку підприємства. Так, тепер, в епоху високих технологій
особливу роль і значення набуває інноваційна стратегія. За характе-
ром інноваційні стратегії можна розділити на інституціональні (на
рівні підприємства) і центральні (на рівні держави).
Так само, при розробці стратегій розвитку, на сучасному етапі
усе більшого значення набуває концепція синергизма (від грець-
